













y Bentuk usaha tetap
y Memperoleh penghasilan dari modal, penyerahan 
jasa, atau penyelenggaraan kegiatan 
y Belum dipotong PPh Pasal 21.










y Orang pribadi yg menjalankan usaha yang 
menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran 
berupa sewa.TARIF & OBJEK PAJAK













y Sebesar 100% jika WP yang  menerima atau memperoleh penghasilan 
tidak memiliki NPWP.
y Pasal yang dihapus: Bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi.
Tambahan: PPh Pasal 4 (2)
y PPh bunga deposito dan tabungan = 20% x Bruto
y PPh bunga obligasi = 20% x Bruto
y Penghasilan atas hadiah undian = 25% x Bruto
y PPh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau
bangunan = 10% x Bruto
y PPh usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan
Jasa pelaksanaan konstruksi = 2% x Bruto
Jasa perencanaan konstruksi = 4% x Bruto





y Deviden yg diterima PT, Koperasi, BUMN/BUMD atas penyertaan 
modal dgn syarat:
y dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
y PT, BUMN dan BUMD yg terima deviden min. penyertaan 25% 
dari jumlah modal disetor.
y Laba yang diperoleh perush modal ventura dari pasangan usaha dgn
syarat:
y Merupakan UKM yang menjalankan sektor2 ush yg ditetapkan 
Menkeu.
y Saham tidak diperdagangkan di bursa.








y Bunga obligasi yang diterima perush reksadana.
y Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang 
ditetapkan Menkeu yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggotanya.y PT A bergerak di bid teknik. Tahun 2005 menerima 
order dari PT B utk merancang desain gedung baru 
dgn imbalan Rp 120 juta. Hitung PPh Ps 23 !
y PT C menyewa bus milik PO JAYA dgn sewa Rp 15





1. Melly Goeslaw mendapatkan royalty atas lagu‐lagu 










6. Donny mendapatkan hadiah undian dari acara jalan sehat
dies natalis undip ke‐52 berupa sebuah sepeda motor 





tambahan deviden sebesar Rp2,5juta. Hitung PPh Ps 23‐nya ! 
y PT B memiliki 30% saham PT C. Di tahun 2006 PT B berhak
mendapatkan dividen sebesar Rp100juta, namun dividen tersebut tidak
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